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2) 厚生労働省監修：平成26年版 厚生労働白書、 
日経印刷（2014） 




平成12 年 平成24 年 
にぎり寿司 5 名 7 名 
ちらし寿司 0 5 名 
手巻き寿司 2 名 3 名 
単品 すき焼き 0 5 名 
天婦羅 7 名 3 名 
煮物 7 名 1 名 
刺身 3 名 3 名 
漬物・味噌汁・緑茶・うどん・そば 各2 名 0 
鰻・豆腐・日本酒・煎餅・抹茶・羊羹 各1 名 0 
白飯＋味噌汁＋焼き魚(刺身または煮物)＋漬物(お浸し） 25 名 19 名 
セット 白飯＋味噌汁 0 4 名 
ちらし寿司＋吸い物＋小鉢 0 2 名 
白飯＋煮物＋和え物 0 2 名 
※ 複数回数を含む 
